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В каждую каплю помещали 200 клеток и 
инкубировали в атмосфере с 5 % СО2 при 37 °С 
5 суток (10 повторов). В дальнейшем клетки пе-
ремещали на стекло и оценивали жизнеспособ-
ность клеток и пролиферацию. Была показана 
100 % выживаемость (окраска трипановым си-
ним) и увеличение количества клеток в 2 раза 
(подсчет производили визуально с помощью ка-
меры Горяева). В процессе работы не возникало 
проблем с переносом и окрашиванием клеток, за 
счет плотности и размера сфероида (рис. 1).
При увеличении посажа клеток до 500, че-
рез 5 суток клетки формировали рыхлые агрега-
ты неправильной формы, с неровными краями, 
сильно варьирующие по размеру. Понизилась и 
жизнеспособность клеток, что говорит о труд-
носпособности предоставления кислорода клет-
кам, находящимся в центре сфероида.
 В дальнейшем данное исследование помо-
жет в изучении химиопрепаратов на модели опу-
холевого сфероида in vitro.
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Применение цитотоксических и цитостати-
ческих препаратов по-прежнему остается одним 
из основных подходов при лечении онкологиче-
ских заболеваний (химиотерапия) [1]. Большин-
ство препаратов, использующихся в терапии 
онкозаболеваний, проявляют выраженные ок-
сидантные свойства, в результате чего происхо-
дят повреждение клеток, приводящие к гибели. 
Эти цитотоксические эффекты в совокупности 
с цитостатическими свойствами используемых 
противоопухолевых препаратов усиливают их 
фармакологический эффект и нередко являются 
основным механизмом повреждения и гибели 
здоровых клеток. Что на сегодняшний день яв-
ляется нерешенной проблемой онкологии. Ре-
шением может стать применение препаратов на 
основе солей лития с цитопротекторными свой-
ствами.
В основном, цитопротекторы делят на 2 ос-
новные группы: антигипоксанты, механизм дей-
ствия которых заключается в изменении энерго-
потенциала клеток и снижении ее в потребности 
кислорода и мембранопротекторы (антиокси-
данты (нейтрализация свободных радикалов и 
защита от окислительного стресса)) [1, 2].
В настоящее время фармакологический по-
тенциал препаратов на основе солей лития ин-
тенсивно изучается, но полностью не раскрыт. 
В мировой практике не отмечено применение 
препаратов на основе лития в онкологии. Соли 
лития успешно доказали свою эффективность в 
психиатрии (уже более 70 лет), и на сегодняш-
ний день есть весомые обоснования расширить 
использование перспективных солей, основы-
ваясь на их цитопротекторных свойствах [3]. 
Важным этапом для создания любого препарата 
является проведение in vitro исследований.
В данной работе было изучено цитопротек-
торное действие солей лития на модели опухоли 
in vitro. Показано влияние аскорбата и аспартата 
лития на клеточную культуру MCF-7 (аденокар-
цинома молочной железы), данные сопостави-
мы с влиянием этих же солей на здоровые клет-
ки (линия эмбриональных фибробластов).
В ходе экспериментов использовали синте-
зированные соединения на основе солей лития 
в виде водного раствора в концентрации 1,2 мМ. 
Для оценки цитотоксических свойств солей 
использовали колометрический тест для оценки 
метаболической активности клеток- микроте-
 Подсекция 3.1  Теоретические и прикладные аспекты фармации и биотехнологии
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тразолиевый тест (МТТ). МТТ-тест заключа-
ется в способности живых клеток превращать 
растворимый желтый бромид 3-(4,5-диметил-
тиазол-2-ил)-2,5-тетразолия (МТТ) в нерас-
творимые пурпурно- синие внутриклеточные 
кристаллы МТТ-формазана (МТТ-ф). Нежизне-
способные мертвые клетки такой способностью 
не обладают [4, 5].
Результаты исследования солей лития, 
как цитопротекторов in vitro представлены в 
таблице 1.
Полученные нами результаты показывают, 
что аспартат изменяет клеточную пролифера-
цию незначительно. Аскорбат проявляет более 
выраженную антипролиферативную активность 
при влиянии на опухолевую культуру, что делает 
перспективным изучение данной соли в онколо-
гии (при химиотерапии).
Данные результаты могут послужить от-
правной точкой для применения препаратов на 
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Синтетические биодеградируемые поли-
меры могут быть использованы как основной 
материал для создания скэффолдов. Данные 
скэффолды находят широкое применение в об-
ласти тканевой инженерии, так как имеют спец-
ифические свойства, которые позволяют решать 
проблемы регенеративной медицины. Одной из 
особенностей является деградация полимера с 
заменой его естественной тканью, произведен-
ной из клеток [1, 2].
Целью данной работы является определение 
биосовместимости полимерных скэффолдов с 
использованием эмбриональных фибробластов 
мышей 3T3-L1.
Объектами исследования выступали скэф-
фолды изготовленные из поликапролактона 
(PCL) и полигидроксибутирата (PHB).
Определение биосовместимости полимер-
ных материалов проводилось на основе клеток 
фибробластов мышей 3T3-L1, которые получе-
ны из Всероссийской коллекции микроорганиз-
мов. Использование фибробластов обусловлено 
их «неприхотливостью» к ростовым компонен-
там питательной среды, также данные клетки 
не проявляют свойства дифференцировки, то 
есть не меняют свою форму, размер и функцию 
в ходе роста. Фибробласты наиболее дешевые и 
простые клетки для выращивания в лаборатор-
ных условиях.
На первом этапе эксперимента готовые по-
лимерные скэффолды стерилизовали в пласти-
ковых одноразовых чашках Петри с примене-
нием 70 %-ого этилового спирта. Для большей 
проникающей способности спирта внутрь об-
разцов планшет был поставлен на шейкер-тер-
мостат для глубоколуночных планшетов TS-DW 
BioSan на 250 об/мин при комнатной темпера-
туре в течение 30 минут. Каждого образца было 
Таблица 1. Влияние солей лития на клеточные куль-
туры (соотношение выражено в %)
Клеточные культуры
Название MCF-7 3T3L1
Контроль 100 % 100 %
Аскорбат лития 56 % 95 %
Аспартат лития 83 % 93 %
